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JKE 316 - Ekonomi Kuantitatif
Masa: 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA pULUH EMpAT muka
surat yang bercetak, Lampiran A (Formula) dan Lampiran B (Jadual Z,t danF), sebelum
anda memulakan peperiksaan.
Jawab SEMUA soalan.
Tulis jawapan anda di ruangan yang disediakan dalam kertas soalan ini sahaja.
Alat mesin hitung elektronik tak berprogram boleh digunakan.
Anda boleh menggunakan mana-mana ruang yang terdapat pada kertas soalan ini untuk
menj alankan penghitungan anda.
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.
Serahkan KESELIIRUHAN kertas peperiksaan ini kepada Ketua Pengawas di akhir
sidang peperiksaan. Pelajar yang gagalberbuat demikian akan diambil tinaakan disiplin.
KETUA PENGAWAS: Sila pungut KESELURUHAN kertas soalan ini (tanpa
diceraikan mana-mana muka surat) dan mana-mana kertas soalan peperiksaan ini'yang








Angka Giliran: UKE 3161
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No. I (30 markah)
(a) Min pendapatan bulanan penduduk Bandar S mungkin RM 2,000.00.
(i) Tulis hipotesis nol (Ho) dan hipotesis alternatif (H") untuk kenyataan di atas.
(2 markah)
(ii) Nyatakan ralat jenis I dan ralat jenis II untuk kenyataan tersebut.
(2 markah)
(iii) Tentukan sama ada kenyataan di atas boleh dibuat ujian hipotesis satu sisi




Angka Giliran: UKE 3161
-?-
(iv) Apakah kepentingan ujian hipotesis?
(2 markah)
Syarikat OK mengeluarkan perencah masakan dalam bungkusan seberat 30 gram.
Pihak berkuasa telah memilih 50 bungkusan dan mendapati berat min sampel ialah
29 gram. Sisihan piawai sampel pula 0.75 gram. Bolehkah dikatakan yang










f, = RM 450.00









UKE 316l iAngka Giliran:
No. 2 (30 markah)
(a) Lengkapkan jadual ANOVA di bawah yang diambil dari tiga sampel yang bersaiz












Olahan ,l ,) 2
F=?Ralat tt2.57 ? ?
Jumlah rt4.74 ,)





Angka Giliran: IJKE 3161
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(c) Kolej Bistari ingin menentukan sama ada terdapat perbezaanatau tidak dalam gaji
permulaan siswazah bidang ekonomi, pengurusan dan pendidikan. pihak pentadbir
membuat kajian tentang gajiyangditerima oleh enam iiswazah daripada setiap





















(ii) Dengan paras keertian 0.05 tentukan sama ada Hq boleh ditolak atau
tidak.
(3 markah)
oleh kerana pihak pentadbiran Kolej Bistari kurang berpuas hati tentangkajian di atas, maka kajian diteruskan lagi dengan memasukkan
pembolehubah baru iaitu nilai PNGK yang diperolehi oleh setiap siswazah
daripada tiga bidang yang dikaji itu. Jumlah pelajar dan bidang adalah sama
seperti kajian pertama di atas.
...7/-
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Angka Giliran: IJKE 316]
- t-
Jadual ANOVA kajian terbaru ini ditunjukkan seperti berikut:
Jadual ANOVA B
Berapakah saiz sampel kajian?
(2 markah)
ii) Apakah jenis reka bentuk kajian yang digunakan apabila nilai PNGK
diperkenalkan ke dalam kajian?
(2 markah)







































Apakah kesimpulan daripada dua ujian hipotesis di atas?
v. Bilakah ANOVA sesuai digunakan untuk sesuatu kajian?
7?e
Angka Giliran: IJKE 316]
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No. 3 (40 markah)
(a) Output regresi yang dikeluarkan oleh komputer berhubung dengan permintaan
terhadap Syarikat Penerbangan AIR ONE adalah seperti di bawah:
Pemboleh ubah bersandar Q : Permintaan tiket untuk AIR ONE.
Xr : Harga tiket AIR ONE
X2 : Harga tiket penerbangan pesaing
X3 : Pendapatan penduduk
Hasil tambah kuasa dua ralat :2,617.10.
Ralat piawai regresi : 14.77.
* : 034
Statistik F : 14.2
n:16
Darjah kebebasan : 12
(i) Tuliskan persamaan regresi di atas.
(2 markah)


















(ii) Ulas nilai R2 yang diberi
(iii) uji sama ada model regresi keseluruhan yang diperolehi itu adalahbererti. Guna paras keertian 0.01.
(2 markah)
(iv) Dengan menggunakan paras keertian 0.05, tentukan sama ada terdapathubungan antarapermintaan tiket untuk AIR oNE dengan:




Angka Giliran: UKE 3161
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1998 52.0 3.9512 1 -7.9024
1999 56.0 4.0254 -l -4.02s4
2000 58.6 4.0707 0 0
2001 59.9 4.0926 1 4.0926
2002 60.0 4.0943 2 8.1 886
(i) Dengan menggunakan model regresi tak linear Z: ABiY dapatkan
persamaan regresi berdasarkan data dari jadual di atas. Jadikan tahun











Angka Giliran: IJKE 3161
(c) Jelaskan maksud multikekolinearan dan bagaimanakah ianya diatasi?
(5 markah)







Apakah tahun asas dan apakah kriteria utama memilih sesuatu tahun
atau tempoh untuk dijadikan tahun asas?
(2 markah)
(D Harga dan bilangan saham tiga syarikat di dalam sektor perladangan adalah
seperti berikut:
Syarikat
Harga Saham RM Bilangan Saham Dijual
L Jan.
2000
















Dengan menjadikan tahun 2000 sebagai tahun asas:
(i) Dapatkan indeks Laspeyeres bagi harga-harga saham tahun 2a04.
(2 markah)
7r]5 ...rst-
Angka Giliran: IJKE 3161
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(ii) Dapatkan indeks Paasche bagi harga-harga saham tahun 2004.
(2 markah)
(iiD Berikan ulasan anda berhubung dengan perbezaan nilai yang diperolehi
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dengan darjah kebebasan (n-1) dan (k-l)(n-t)
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Contoh: Jika Z - L.96, nal<a p(O < Z < L.96) = O. 4730
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12.706 31.821 63.6574.303 6.96s 9.9253.182 4.541 5.8412.n6 3.747 4.6042.571 3.365 a.OSe
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